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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la 
implementación de Business Intelligence basada en la nueva metodología 
KIMINFE para la toma de decisiones de la alta gerencia de una Institución 
Educativa, en el año 2020. La investigación realizada fue desarrollada bajo el 
enfoque cuantitativo , de tipo básica y aplicada , con diseño experimental de tipo 
puro y técnica de recolección de datos . La población de estudio estuvo 
conformada por 30 trabajadores de la institución educativa, se utilizó como 
herramienta de análisis de datos Power BI. Finalmente se llegó a la conclusión 
que la implementación de la solución de Business Intelligence mejora 
significativamente la toma de decisiones de la alta gerencia de la Institución 
Educativa, Lima, 2020; ya que el valor p = 0.000 es menor a la significancia 0.05 
por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Palabras Clave: Business Intelligence , toma de decisiones, KIMINFE. 
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ABSTRACT 
The objective  of this research was to determine the effect of the implementation 
of Business Intelligence based on the new KIMINFE methodology for decision- 
making by the senior management of an Educational Institution, in  the   year 
2020. The research carried out was developed under the quantitative approach,  
of an applied type , with design pre-experimental , the questionnaire and 
data collection technique. The study population  consisted of 30  workers  from 
the educational institution, Power BI  was  used  as a data  analysis tool . Finally, 
it was concluded that the implementation of the Business Intelligence solution 
significantly improves the decision-making of the senior management of the 
Educational Institution, Lima, 2020; since the value p = 0.000 is less than the 
significance 0.05, therefore the null hypothesis is rejected and the alternative 
hypothesis is accepted . 
Keywords: Business Intelligence , decision making, KIMINFE. 
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I. INTRODUCCIÓN
Actualmente en el mundo existen herramientas de diversas índoles que 
colaboran con cumplimiento de los objetivos empresariales. La mayoría de 
empresas cuentan con un volumen alto de datos, estos datos se trasladan en 
información que en algún momento se es útil para las empresas para que puedan 
tomar decisiones en un determinado tiempo, pero si estos datos no se convierten 
en información las empresas pierden recursos y la opción de logar la diferenciación 
con su competencia.es por ello que actualmente existen herramientas como el 
Business Inteligencie o Inteligencia de Negocios que son soluciones que permiten 
organizar, convertir y transformar una gran cantidad de  datos  de una  empresa 
en información útil, a través de la generación de reportes , pronósticos y 
escenarios  que  ayudan  al análisis  del negocio y  apoyen el  proceso de toma 
de decisiones . Es por ello que esta herramienta hoy en día es muy utilizada en el 
nivel empresarial debido a las diversas ventajas competitivas que pueden brindar 
si se utilizan en un correcto almacenamiento y procesamiento de grandes 
cantidades de datos que luego se convierten en información y por último llega a un 
conocimiento. 
En el Perú las instituciones educativas manejan una gran cantidad de datos 
de las diferentes áreas que existen de allí se puede recopilar información al 
implementar una solución de inteligencia de negocios nos permite generar 
reportes e indicadores que nos faciliten su manejo y tomar las mejores decisiones 
que aporten valor en áreas donde se busca la reducción de costos, tiempos y 
esfuerzos. Brindar soluciones a los usuarios en forma simple y entendible sin 
necesidad de realizar análisis complejos que consumen más tiempo de lo 
esperado,  implicando  un  desarrollo  flexible y un  diseñol    ajustado  a la  medida 
de cada uno de los usuarios . Las empresas actualmente tienen como objetivo 
principal la búsqueda de mayores utilidades y así poder tener un lugar en el 
mercado, pero estas utilidades no pueden generarse si se cuenta con una cartera 
de clientes que adeudan y causan perdidas en los objetivos empresariales. 
Actualmente este sector está siendo  cada vez  más  imprescindible  dentro  de 
las organizaciones , los profesionales especializados alcanzan a su vez mayor 
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visibilidad interna, por lo que los reclutadores empiezan a valorar , no sólo skills 
técnicas, sino también competencias de gestión y visión global para  alinearse 
con negocio . 
 
En la institución educativa la cual vamos a implementar inteligencia de 
negocios se dedica a la calidad de enseñanza a los alumnos , el cual involucra 
una educación interactiva entre docentes y  alumnos  a  través  de la  utilización 
de equipos multimedia en el 100 % de las aulas y laboratorios de clase. 
 
Actualmente el colegio quiere mejorar tecnológicamente , en la actualidad 
mejorar este desempeño organizacional desde la parte operativa hasta la etapa 
gerencial para la Toma de Decisiones de las cuales depende toda  la  
organización para la ayuda de Toma de Decisiones de manera proactiva. Es por 
ello que se desarrolla una solución de Business Intelligence para la toma de 
decisiones de la alta gerencia, que cada día son más complejos y su gestión se 
convierte más difícil por diversas razones . 
 
El principal problema de la investigación fue ¿En qué medida la  
inteligencia de negocios en base a la metodología KIMINFE, optimiza la toma de 
decisiones de la alta gerencia en una institución educativa? y los problemas 
específicos fueron ¿En qué medida la inteligencia de negocios en base a la 
metodología KIMINFE, reduce la Variación de esfuerzo de los recursos, el 
Tiempo de atención de reportes y aumenta el Cumplimiento de reportes de  
la alta gerencia en una institución educativa? 
 
Se justifico a nivel de convivencia, ya que, Conforme a los reportes 
solicitados para la toma de decisiones de la alta gerencia , estos se orientan a 
contribuir mejorar la toma de decisiones de la alta gerencia. La necesidad de tener 
reportes correctos y en un tiempo corto es muy elevada debido a que estos 
impactan netamente en la rentabilidad y tiempos de respuesta a los padres de 
familia, es aquí donde la inteligencia de negocios juega un papel fundamental para 
el cumplimiento de objetivos empresariales. Asimismo, a nivel de Relevancia social 
La inteligencia de negocios contribuye a las empresas a reducir y depurar procesos 
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defectuosos aumentando la rentabilidad al lograr la satisfacción al cliente por la 
reducción y mejora de los tiempos de atención acordados. Adicionalmente las 
empresas lograran una ventaja competitiva debido a su capacidad de respuesta 
ante los incidentes. Las Implicaciones prácticas referente a la inteligencia de 
negocios aplicado a la toma de decisiones contribuyo en disminuir problemas 
prácticos que se presentan en la alta gerencia académica. Asimismo, el valor 
teórico con la aplicación de la inteligencia de negocios basado en una nueva 
metodología se conseguirá reducir los tiempos de las actividades que no suman 
valor al proceso, generar la búsqueda de un aprendizaje retroalimentativo y la 
reducción en los tiempos de tomas de decisiones. metodológicamente la Utilidad 
Metodológica del proyecto contribuyo en la creación de una nueva metodología 
denominada “KIMINFE”, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones  
teniendo en cuenta las buenas prácticas, reducción de desperdicios y agilidad. Para 
así lograr la creación de un marco de referencia que se podrá utilizar para futuras 
investigaciones con la misma problemática. Los aportes que se tuvieron fue la 
creación de una nueva metodología llamada KIMINFE, la cual toma los mejores 
aportes de metodologías de buenas prácticas para la inteligencia de negocios 
 
El objetivo principal fue mejorar los procesos de toma de decisiones de la 
alta dirección académica en una Institución Educativa, aplicando inteligencia de 
negocio teniendo como base a la nueva metodología KIMINFE y sus objetivos 
específicos fueron Reducir la Variación de esfuerzo de los recursos,  el  
Tiempo de atención de  reportes  y aumenta el Cumplimiento de  reportes  
de la alta gerencia en una institución educativa, aplicando inteligencia de negocio 
en base a la nueva metodología KIMINFE. 
 
La hipótesis principal fue Si se aplica la Inteligencia de negocios, mediante 
una nueva metodología, entonces mejora la toma de decisiones de la alta 
gerencia en una institución educativa y sus hipótesis especificas fueron Si se 
aplica la Inteligencia de negocios, mediante una nueva metodología, entonces se 
reduce la Variación de esfuerzo de los recursos, el Tiempo de atención de 
reportes y aumenta el Cumplimiento de reportes de la alta gerencia en una 





II. MARCO TEÓRICO 
 
 
En la investigación de Chilingano P. (2019) “Business Intelligence para la 
toma de decisiones del centro de operaciones en una  empresa  de telefonía,  
lima, 2019” en la Universidad Cesar Vallejo, Perú. El objetivo principal es determinar 
el efecto de la implementación de BI. Su investigación se llevó utilizando métodos 
cuantitativos bajo un diseño pre – experimental. El tipo de investigación fue 
aplicada. Se concluye que Business Intelligence mejoro significativamente la toma 
de decisiones del centro de operaciones, ya que el valor de p=0.000 fue menor a la 
significancia 0.05. 
 
En el centro de operaciones de la empresa de telefonía. Se identifica que de 
acuerdo a las metas de dicha empresa han ido creciendo , los altos mandos de la 
empresa requieren reportes analíticos donde se pueda consolidar los 
comparativos para que contribuyan a una toma de decisiones en corto plazo, para 
continuar siendo competitivos y así ayuden a la toma de buenas decisiones para 
mejorar los servicios brindados a los clientes, donde se elaboraban cuadros de 
Microsoft Excel extraídos en forma manual de la base de datos SQL Server donde 
se arman distintos gráficos para posteriormente convertirlo a documento pdf y 
enviarlos por correo a los encargados  de la toma de  decisiones , este  proceso 
se realiza cada mes, por consecuencia no logran identificar a tiempo los problemas, 
la información obtenida no es tan confiable ya que se genera de manera manual 
lo que está generando errores significativos , inconsistencias para la toma de 
decisiones y ocasiona un tiempo perdido y un costo perdido generado de muchas 
horas de trabajo. dentro de las herramientas tecnológicas más usadas para la toma 
decisiones encuentra un DataWarehouse qué es la solución a la problemática del 
área comercial de ventas donde se implementará un datamart. 
 
Asimismo, Ventura C. (2020) en su tesis “Implementación Business 
Intelligence para mejorar la toma de decisiones en la asignación del fondo de 
estímulo al desempeño al Programa Articulado Nutricional y Salud Materno 
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Neonatal del Ministerio de Salud en Lima Metropolitana ” en la Universidad Cesar 
Vallejo, Perú. El objetivo principal fue determinar el efecto de la implementación de 
la solución BI en el tiempo de procesamiento de datos. Su investigación se llevó 
utilizando métodos cuantitativos, bajo un diseño pre-experimental. El tipo de 
investigación fue aplicada, utilizando la técnica observacional indirecta haciendo 
uso de fichas de observación. En lo relacionado a la validez y confiabilidad, no 
hicieron uso de ningún instrumento, dado que disponen de las bases de datos 
administrativas históricas de la entidad. Se concluye que Business Intelligence 
mejoro significativamente la toma de decisiones del centro de operaciones, ya que 
el valor de p=0.000 fue menor a la significancia 0.05. 
 
Actualmente hoy en día la información se ha convertido en un bien necesario 
para las entidades que tienen un objetivo en La búsqueda del uso correcto al 
momento de la planificación para poder obtener conocimientos útiles enfocados en 
la optimización de procesos empresariales. por consecuente de esta manera se 
puede obtener una ventaja competitiva sobre las  organizaciones  dónde  se 
puede interpretar dicha información al momento de transformarlo en un elemento 
diferencial. Tecnológicamente es justificable debido a que se requiere mejorar 
positivamente el proceso de toma de decisiones para la asignación de fondos, a 
los programas presupuestales: Programa Articulado Neonatal (PAN) y Salud 
Materno Neonatal (SMN) del MINSA en Lima Metropolitana . dónde se puede 
construir una reducción en la demora solicitudes de información del área 
correspondiente, por consecuente se mejorará la exactitud y dónde se presentará 
los informes generales emitidos. La investigación fue de tipo cuantitativa , pre 
experimental la población estuvo conformada por la base de datos histórica 
institucional de 354 ipress, la muestra aleatoria simple dio como resultado 183 
ipress, se aplicó el instrumento ficha de observación , pre y post observación , 
para cada uno de los indicadores . Luego de realizar el análisis estadístico, 
primero aplicado la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnova que arrojó   
un resultado de significancia de <0.05, con lo cual se decide usar pruebas no 
paramétricas para muestras relacionadas , Prueba de rangos con signo de 
Wilcoxon, con lo que obtenemos que el 100 % de los tiempos de procesamiento 
de datos , cálculo de indicadores y probabilidad de error son mejorados con la 
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implementación BI. 
En la tesis de González (2019), titulada “Arquitectura de un Dashboard de 
Monitoreo de Proyectos de Software en Pymes Mediante la Integración de 
Herramientas de Desarrollo ”. El objetivo principal fue asistir a las PyMEs de 
software en el aprovechamiento de la información disponible en sus herramientas 
de desarrollo para monitorear, controlar y apoyar la toma de decisiones durante la 
gestión de los proyectos. Su investigación se llevó utilizando métodos cuantitativos, 
bajo un diseño pre-experimental. El tipo de investigación fue aplicada, Se concluye 
que Business Intelligence mejoro significativamente la toma de decisiones del 
centro de operaciones, ya que el valor de p=0.000 fue menor a la significancia 0.05. 
La evaluación de la investigación se realizó en forma cuantitativa , en 
función a las respuestas de preguntar y comentarios que  hicieron  los 
evaluadores en la presentación y la discusión  de grupo. Finalmente, el  objetivo 
se alcanzó, “debido a que la arquitectura descrita y los escenarios de evolución 
conforman un mecanismo efectivo para aprovechar la información disponible en 
las herramientas de desarrollo para monitorear , controlar y apoyar la toma de 
decisiones durante la gestión de los proyectos”. En comparación con los 
resultados obtenidos en la presente investigación se puede ver que, se obtuvo 
resultados similares en lo relacionado a tener  una  herramienta de  monitoreo 
que permitió hacer el seguimiento de las métricas que  ambas  soluciones 
tuvieron como objetivo, concluyendo que, ambas soluciones permiten un 
importante apoyo a la toma de decisiones en el proyecto. 
Sánchez (2018), en la tesis de postgrado, ”Diseño de un tablero de control 
y una guía para integrar sus datos base, en empresas pequeñas de negocios 
especializados y actividades combinadas (Bogota Colombia)”, en la cual proponer 
construcción de un tablero BI, dicho tablero se puede  implementar  fácilmente, 
sin invertir demasiado tiempo y dinero, ni ejecutando procesos extensos de 
valoración del estado actual de la empresa para establecer la estrategia del 
negocio. Por lo tanto, la investigación proporciona una solución para la toma de 
decisiones y la mejora continua de las mismas , con ello corroboramos que la 
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investigación tiene coincidencia , pues ambas propuestas  de  solución 
tecnológica esta orientadas a mejorar y hacer de la toma de decisiones una 
herramienta estratégica que permita  dar ventaja, ya sea en el  sector  privado o 
en el público , ya que ambos  están  vinculados  al  tema  financiero, por un  lado 
el estado peruana no enfatiza su éxitos en aumento de dividendos para la 
empresa, pero si en la satisfacción de las necesidades de la población, para 
alcanzar igualdad en todos los estratos socioeconómicos lo cual si se percibe 
como un éxito. 
 
Según la tesis de Vásquez (2016), “Herramienta de Inteligencia de  
Negocio en Minería. Investigación, Análisis y Estrategia para Caso de Aplicación 
en Codelco División Andina”, la investigación que se realizó fue de tipo  
descriptiva basada en literatura internacional sobre los sectores económicos que 
han sido fortalecidos con herramientas de BI, y a través del caso de éxitos del 
sector industria y la implementación en el campo  de la  minería  en chile. Entre 
los objetivos propuestos podemos resaltar, Analizar el caso de aplicación 
(experiencia obtenida), resultados , estado actual de la gestión del centro 
integrado de operación y de la herramienta de inteligencia de  negocio  de  
División Andina. Finalmente, se concluye que, en la etapa de análisis se 
encontraron debilidades de complicaciones técnicas, que conllevaron a que la 
solución presentara inconvenientes en la etapa inicial, lo que fue corregido a 
tiempo, finalmente se de otro que el prototipo presentado es útil para ser usado 
como modelo de control de variabilidad del flujo  de mineral. En  contraste  con  
los resultados obtenidos de esta investigación, se puede exponer que los 
resultados alcanzados por esta solución, fueron finalmente; luego de superados 
los problemas técnicos iniciales, útiles para la toma de decisiones  de la Minera, 
tal y como sucede en la  solución  planteada en el  presente  estudio de solución 
BI para el fondo de estímulo al desempeño. 
 
También Vanegas D. (2019) en su tesis “Inteligencia de Negocios para la 
toma de decisiones basado en la interacción de los criterios y las  etapas  del  
ciclo de ventas en el Subsistema comercial de servicios en una empresa de TI en 
Latinoamérica” en la Universidad Distrital Francisco José De caldas, Colombia. 
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Dentro de la empresa se usa sistemas transaccionales para sus procesos por 
consecuente se tiene una base de datos que genera reportes para visualizar la 
información del estado correspondiente de dichas áreas de la organización , ya 
sea ventas, compras , recursos humanos, marketing y entre otros. Un datamart 
facilitaría el acceso al almacén de datos donde se realizó un análisis profundo 
anteriormente qué estará disponible cuando se requiera por el personal, así como 
tomar decisiones óptimas. se contribuye a una óptima administración de las 
cuentas por cobrar gracias a este. donde se contribuye a una mejor administración 
de la información precisa en el área de créditos y cobranzas donde se podrá 
gestionar optimizando los cobros de los clientes de acuerdo a la situación 
financiera dentro de la empresa. dónde mejorará la optimización de la calidad y 
veracidad de cómo se trabaja actualmente dónde se podrá extraer con facilidad la 
información requerida. 
 
Para la variable independiente BUSINESS INTELLIGENCE según The 
Data Warehousing Institute menciona que: “Consiste en los procesos, tecnologías 
y herramientas necesarias para convertir datos en información, información en 
conocimiento, y conocimiento en planes que impulsen acciones rentables para el 
negocio” y también tenemos a Caralt y Curto (2009) entiende por Business 
Intelligence al “conjunto de metodologías ,  aplicaciones ,  prácticas  y 
capacidades enfocadas a la creación y administración de  información  que 
permite tomar mejores decisiones a los usuarios de una organización ” 
 
DATAWAREHOUSE se define como una base de datos corporativa se 
caracteriza por integrar y depurar información , para  luego  procesarla 
permitiendo su análisis desde infinidad de perspectivas y con  grandes 
velocidades de respuesta. La creación de un Datawarehouse representa la 
implementación de una solución completa y fiable de Business Intelligence . 
Características del Data Warehouse: 
• Orientado a un área: significa que cada parte del Data Warehouse 
está construida para resolver un problema de negocios, que ha sido definido por 
los tomadores de decisiones. Para poder analizar un problema de negocios 
necesitamos información que proviene de distintos sistemas y la organizamos 
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entorno a las diferentes áreas. 
• Integrado: La información debe ser transformada en medidas 
comunes, códigos comunes y formatos comunes para que pueda ser útil. La 
integración permite a las organizaciones implementar la estandarización de sus 
definiciones. 
• Indexado en el tiempo: significa que se mantiene la información 
histórica y se almacena referida a determinadas unidades de tiempo, tales como 
horas, días, semanas, meses, trimestres o años. 
• No volátil: significa que los usuarios no la mantienen, como lo harían 
en los entornos transaccionales comunes. La información se almacena para la toma 
de decisiones. No se va actualizando continuamente, sino periódicamente, de 
forma preestablecida. 
 
Los Data Warehouse tienen una estructura distinta. Hay niveles diferentes 
de esquematización y detalles que limitan al Data Warehouse. 
 
Figura 1 
Estructura de los datos de un Data Warehouse. 




DATAMART se define como una “Base de datos cargada con datos  aptos 
y necesarios para mostrar, requiere de un proceso ETL para la extracción de 
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datos de un datawarehouse o desde el sistema de origen , logrando  que esta 
data sea especializada y estructurada para ser usada por  un  software ”. 
“Almacén de datos que se especializan y orientan a un tema reduciendo tiempos 
que contribuyen en un subconjunto especifico de decisiones administrativas. 
Además, que es especializado porque contiene datos que dan apoyo a un área 
específica para analizar el negocio; es volátil porque el usuario puede actualizar los 
datos e incluso crear nuevos datos con un fin. Algunas instalaciones tienen un 
enfoque “primero el datamart”, donde estos son inventados conforme se necesitan 




Estructura de los datos de un Datamart. 
 
Nota: Datamart es considerado un elemento de un Data Warehouse. 
 
 
Para facilitar el análisis, el Datamart organiza los datos en una estructura 
llamada Esquema de Estrella. Esta estructura está compuesta por una tabla 
central (tabla de hechos) y un conjunto de tablas organizadas alrededor de ésta 
(tabla de dimensiones). 
En las puntas de la estrella se encuentran las tablas de dimensión que 
contiene los atributos de las aperturas que interesan al negocio que se pueden 
utilizar como criterios de filtro y son relativamente pequeñas. 
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Figura 3 
Esquema del modelo estrella. 
 
Nota: Cada tabla de dimensión se vincula con la tabla de hechos por un 
identificador. 
 
Proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL). 
Este proceso está encargado de recuperar los datos de las fuentes de 
información y alimentar al datawarehouse, por lo que se convierte en un proceso 
primordial en la génesis de todo proyecto. Por ello requiere que ingentes recursos, 
estrategias, y tecnologías para lograrlo (proceso ETL). El tiempo que ocupa realizar 
todo este proceso. 
 
El proceso ETL se divide en 5 subprocesos: 
 
 
1. Extracción: Este procedimiento consiste en realizar la recuperación de los 
datos físicamente de las distintas fuentes de información. 
2. Limpieza: Permite la recuperación de los datos en bruto y comprobación de 
su calidad, eliminando los duplicados y, cuando sea posible, corrigiendo los 
valores erróneos y completando los datos inexistentes. 
3. Transformación: Este proceso se encarga de realizar la recuperación de los 
datos limpios y de alta calidad en las distintas etapas de análisis. El resultado 
es la obtención de datos limpios, consistentes, sumarizados y útiles. 
4. Integración: Este proceso consiste en verificar si los datos que ingresan en 
el datawarehouse son consistentes con las definiciones y formatos. Si es así, 
los integra en los modelos de las distintas áreas de negocios que hemos 
definido en el mismo. Estos procesos pueden ser complejos. 
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5. Actualización; Este proceso es el que nos permite 
 
 
Para la variable dependiente Toma de decisiones tenemos que toda decisión 
Según Celis (2018) indica necesariamente seis elementos: 
 
a) Agente decisorio . Es la persona que selecciona la opción entre 
varios cursos de acción. 
b) Objetivos: Son las metas que el  agente  decisorio  pretende 
alcanzar con sus acciones . 
c) Preferencias: Son los criterios que el agente decisorio utiliza para 
escoger. 
d) Estrategias: Es el curso de acción que el que decide puede escoger 
para alcanzar mejor sus objetivos. 
e) Situación. Son los aspectos del entorno que rodean al agente 
decisorio, muchos de los cuales están fuera de su control , 
conocimiento o comprensión y afectan su selección. 
f) Resultado: Es la consecuencia o resultante de alguna estrategia. 
 
En consecuencia, quien toma decisiones está inmerso en una situación, 
pretende alcanzar objetivos, tiene preferencias personales y determina estrategias 
(cursos de acción) para obtener resultados. 
Con frecuencia se dice que la toma eficaz de decisiones tiene que ser 
racional. Pero, ¿qué es la racionalidad ? ¿Cuándo se piensa o se decide de  
forma racional? En la toma de decisiones existe siempre un  proceso  de 
selección , esto es, de selección de opciones; la racionalidad está implícita en 
esta actividad de selección. (p. 57). 
 
Hecho, son objetos que posee atributos de síntesis, y son de tipo 
cuantitativo. Los valores (medidas) se obtienen generalmente por la 
implementación de una función estadística que reduce un  conjunto  de valores  
en un único valor. Por ejemplo: cantidad de unidades en inventario, horas 
trabajadas, promedio de piezas producidas, etc (Tamayo, 2006). 
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Dimensiones, Muestran cada uno de los ejes en un espacio 
multidimensional. Entregan el contexto en el que se encuentran  las medidas de 
un hecho, ejemplos: tiempo, departamento, entre otras. Las dimensiones se usan 
para elegir y agrupar datos en un nivel de detalle deseado. Las partes de una 
dimensión se describen como niveles y se  organizan  en  jerarquías,  la 
dimensión tiempo puede ser niveles día, mes y año (Tamayo, 2006). Base datos, 
conjunto de datos ordenados debidamente según modelo de información que 
identifican tanto los dato como las relaciones entre ellos, éstas deben ser 
diseñadas con un fin específico y de lógica coherente, los usuarios pueden 
acceder a ellas, sin perder su integridad y seguridad, no deben ser redundantes, 
(Morales, 2016) 
 
El tiempo es la magnitud física con la que medimos la duración o 
separación de acontecimientos, sujetos a cambio, de los sistemas sujetos a 
observación; esto es, el período que transcurre entre el estado del sistema 
cuando éste presentaba un estado X y el instante en el que X registra una 
variación perceptible para un observador (o aparato de medida). El tiempo  ha 
sido frecuentemente concebido como un flujo sucesivo de micro sucesos. (Goñi, 
2005, p.58). 
 
Tiempo de atención de reportes: Según Elías y Zorrilla (2010), el tiempo de 
atención de reportes es el tiempo que transcurre desde que el área emite un 
requerimiento de información hasta que  recibe una respuesta de lo solicitado .  
(p. 116). 
 
Según Bernabeu (2010), la metodología HEFESTO es una metodología 
propia, cuya propuesta está fundamentada en una muy amplia investigación, 
comparación de metodologías existentes, experiencias propias en procesos de 
confección de almacenes de datos. También afirma que HEFESTO está en 
continua evolución, y se han tenido en cuenta, como gran valor agregado, todos 
los  feedbacks l        que  han   aportado   quienes  han   utilizado   esta   metodología   en 
diversos países y con diversos fines (p.128). 
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Según Bernabeu (2010), los padres del Data Warehousing, Bill Inmon y 
Ralph Kimball, proponen una arquitectura de inteligencia de  negocios  similar 
pero con diferentes variantes para la implantación de  proyectos  de inteligencia 
de negocios en una empresa. Por un lado, Inmon propone una arquitectura de 
inteligencia de negocios llamada CIF (Corporate Information Factory) o fábrica de 
información corporativa. 
 
Por otro lado, Kimball propone una arquitectura de  inteligencia  de 
negocios conocida como MD (MultiDimensional) o multidimensional. Las dos 
propuestas de arquitectura de inteligencia de negocios tienen  el  mismo 
propósito, pero su principal diferencia radica en la forma de modelar los datos, 
Inmon sugiere utilizar el modelo entidad-relación (E-R) para el diseño del Data 
Warehouse y el modelo de datos dimensional para el diseño de los Data Marts; 
Kimball sugiere utilizar el modelo de datos dimensional para el diseñol del Data 
Warehouse y los Data Marts. (p.85), (Ver Figura 17). 
 
Referente al Marco Filosófico y Epistemológico Se puede citar al Empirismo 
como la corriente filosófica que busca esta investigación , debido a que se basa 
en Se basa en que el conocimiento y la formación de ideas se fundamentan , 
justifican y sostienen de la experiencia sensible. Es decir, la experiencia es la 





3.1. Tipo y Diseño de investigación 
 
 
Tipo de investigación: La presente investigación fue básica ya que 
este tipo de investigación que permite aportar nuevos conocimientos y 
está orientado a descubrir principios y leyes. Es por ello por lo que la 
presente investigación aportara conocimiento a través de una nueva 
metodología que aún no se ha desarrollado. Así mismo fue también 
aplicada a la vez, ya que busca entender y comprender la situación para 
así poder hacer, actuar, modificar y transformar los conocimientos 
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científicos en tecnología. Es por ello que al aplicar inteligencia de 
negocios se logró mejorar la toma de decisiones de la alta gerencia.: 
Figura 4 
Variable independiente - Variable dependiente 
Diseño de la investigación: El diseño de la presente  investigación 
fue Experimental porque permitió La manipulación de la variable 
independiente que alcanzo 2 niveles presencia , ausencia y fue de 
experimentos puro porque se analizó el grupo de control y grupo 
experimental: 
Figura 5 
Diseño de Investigación 
Dónde: 
• R = Elección Aleatoria de los elementos del Grupo (30 reportes)
• Ge = Grupo Experimental : Grupo de  estudio  al  que  se le  aplica
el estímulo (Inteligencia de Negocios).
• Gc = Grupo de Control : Grupo de estudio al que no se le aplica el
estímulo (Inteligencia de Negocios).
• O1 = Datos de la Post-Prueba para los indicadores de la variable
dependiente: Mediciones Post-Prueba del grupo experimental.
• O2 = Datos de la Post-Prueba para los indicadores de la variable
dependiente: Mediciones Post-Prueba del grupo de control.
• X = Inteligencia de Negocio basada en la nueva metodología KIMINFE





Se trata de la confrontación de forma intencional de un grupo Ge 
conformado por las personas que toman decisiones de la alta gerencia de 
una institución educativa, al que le aplicó un estímulo Inteligencia de 
Negocios (X), luego del cual se aplica una prueba posterior a los 
indicadores de la variable dependiente (O1). A un segundo grupo (Gc), 
también conformado intencionalmente por procesos de  toma  de 
decisiones de la alta gerencia, al que no se le administra estímulo alguno , 
sirviendo sólo como grupo de control ; en forma simultánea se aplica una 
prueba a los indicadores de la variable dependiente (O2), se espera que  
los valores O1 sean mejores que los valores O2. 
Los dos grupos están constituidos de forma intencional pero 
representadas estadísticamente tanto en  ausencia  como  en  presencia 
del Inteligencia de Negocio propuesto . 
 
 




Independiente: Inteligencia de Negocios Caralt y Curto (2009) 
entiende por Business Intelligence  al  “conjunto  de 
metodologías , aplicaciones , prácticas y  capacidades 
enfocadas a la creación y administración de información que 
permite tomar mejores decisiones a los usuarios de una 
organización ” 
 
Dependiente: Toma de Decisiones. Según FREEMAN y 
GILBERT (2008): La toma de decisiones es el proceso para 
identificar y seleccionar un cursol de acción, está enfocada bajo 
los parámetros de la teoría de juegos y la de caos. 
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Interviniente: Metodología KIMINFE según el investigador (2020), 
es una metodología que reúne los mejores procesos de las 
metodologías (Kimball, Inmon y Hefesto) 
 
Tabla 1. 
Variables e Indicadores 
 
VARIABLES INDICADORES 
Independiente: Inteligencia de Negocios Presencia - Ausencia 
 
 
Dependiente: Toma de Decisiones 
Variación de esfuerzo de 
Recurso. 
Tiempo de atención de 
Reportes. 
Cumplimiento de reportes. 




Operacionalización de las Variables Independiente y Dependiente. 
 






































































Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
a) Población: 
Según Moráguezl (2005), “son todas las personas, objetos,  
procesos o sucesos homogéneos que es el objeto de interés.  El 
área de estudio tiene relación con la población” (p. 4). Para este 
estudio se consideró cómo población a los trabajadores de la alta 
gerencia. 




Según Hernández et al. (2014), indicaron que muestra “es un 
subgrupo de la población del cual se recolectan los datos  y que 
debe ser representativo de esta” (p.173). 
 
c) Muestreo: 
Según Hernández et al. (2014), “En las muestras no probabilísticas, 
la elección de los elementos  no depende de la probabilidad,  sino  
de causas relacionadas con las  características  de la  investigación 
o los propósitos del investigador” (p.176). Según lo escrito la 
presente investigación es de tipo Aplicada y aleatorio según las 
características elegidas como lo son: el área de la alta gerencia de  
la institución educativa perteneciente a la gestión administrativa. 
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Tabla 3 
Población, Muestra, Muestreo. 
 
 




Población Todos los procesos de la gestión de toma de 
decisiones en empresas del sector educativo a 
nivel mundial. 
Debido a que no se puede conocer ni 
determinar la cantidad de procesos antes 
mencionados, tenemos: 
 
N = Indeterminado 
Muestra Procesos de la toma de decisiones en una 
institución educativa. 
n = 30 
Tipo de Muestreo Muestreo aleatorio 
 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la Investigación se ha considerado la recolección de datos 
cuantitativos para  responder al análisis pre-experimental. 
 
3.4.1. Técnicas: son de hecho, recursos o procedimientos  de los que 
se vale el investigador para  acercarse  a los  hechos  y  acceder 
a su conocimiento. 
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Observación Directa (Oculta): Es cuando el observador 
permanece oculto para analizar el  fenómeno  auditado sin que  
los involucrados noten su presencia con el fin de estudiar el 
comportamiento las características y el ambiente natural del 
fenómeno observado. 
Observación Indirecta (Base de datos y Reportes): es un 
método de recolección de datos sobre las características y 
propiedades de un individuo, fenómeno o situación particular. En 
esta metodología el investigador no estudia el fenómeno por sí 
mismo, sino que se conforma con las impresiones derivadas de 
fuentes secundarias. 
 
3.4.2. Instrumentos: Según, (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), 
son los medios físicos (hardware) y herramientas (software), que 
se utilizan para consignar información para luego ser procesadas y 
registrar los valores de los indicadores. 
 
Ficha de observación electrónica digital: Corresponde a utilizar 
un archivo digital como una hoja de Excel. 
 
Tabla 4 
Técnicas e Instrumentos 
 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Observación Directa  
• Uso de grupos 
experimentales y de control 
Fichas de Benchmarking 
Consulta de base de datos 
• Seguimientos de Estrategias 
de mejora de Toma de 
Decisiones de la alta 
gerencia. 






Consideración de la carta de aceptación de la empresa 
 
 




Etapas de análisis de resultados 
 
Software de 









Fase1: Seleccionar un Software apropiado para 
analizar los datos. 
Fase2: Ejecutar el programa Minitab, 
Fase3: Explorar los datos: 
• Analizar descriptivamente los datos por variable. 
• Visualizar los datos por variable. 
Fase4: Analizar mediante pruebas estadísticas las 
hipótesis planteadas (análisis estadísticos 
inferencial). 
Fase 5: Realizar análisis adicionales. 
Fase6: Preparar los resultados para presentarlos 
(tablas, gráficas, figuras, cuadros, etc). 
Exploración de Datos 







Tablas de frecuencias 





Descriptiva: Medidas de la variabilidad : 
• El rango 






Nivel de significancia o significación: 
El nivel de significancia de 0.05. 
El margen de error es: α = 0.05 que equivale al 5% 
de error 
Análisis paramétricos: 




3.7. Aspectos éticos 
Se considero los siguientes aspectos éticos: 
 
 
a) Código de Núremberg 
✓ El consentimiento voluntario del sujeto humano es 
absolutamente esencial 
✓ No se podrán realizar experimentos  de los que haya razones  
a priori para creer que puedan producir la muerte o daños 
incapacitantes graves; excepto, quizás, en aquellos 
experimentos en los que los mismos experimentadores sirvan 
como sujetos. 
✓ En el curso del experimento el sujeto será libre de hacer 
terminar el experimento, si considera que ha llegado a un 
estado físico o mental en que le  parece  imposible  continuar 
en él. 
b) Informe Belmont 
La presente investigación se sustentará en el informe Belmont ya que 
es una declaración de principios éticos básicos y directrices que 
deberá ayuda a resolver los problemas éticos que acompañan la 
ejecución de investigaciones que incluyen sujetos humanos. 
c) Principios Éticos Básicos 
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✓ Se respetará los derechos de autor de las fuentes utilizadas, ya 








✓ Se cuidará la privacidad de la identidad de los individuos y de 










































 I1: Tiempo de atención de 
reportes (min.) 
I2: Variación de Esfuerzo de 
recurso (%) 
I3: Cumplimiento de 
reportes (%) 
PostPrueba PostPrueba PostPrueba PostPrueba PostPrueba PostPrueba 
1 39 2 96 96 95 97 
2 37 17 95 98 99 95 
3 49 2 97 97 96 98 
4 6 28 91 92 91 99 
5 22 25 90 95 94 97 
6 28 20 96 96 97 95 
7 2 26 94 98 99 98 
8 11 14 93 96 92 93 
9 16 16 95 99 98 99 
10 15 7 99 98 96 96 
11 42 29 96 97 97 98 
12 33 8 95 99 94 99 
13 32 29 94 95 98 96 
14 35 30 95 99 93 98 
15 33 23 91 93 90 94 
16 10 11 97 98 93 97 
17 37 5 94 99 96 98 
18 32 1 90 96 99 95 
19 35 10 91 98 94 98 
20 11 17 92 93 97 97 
 
 
21 24 21 95 99 94 96 
22 43 21 93 95 94 95 
23 36 12 91 97 95 96 
24 25 21 91 94 94 95 
25 7 15 94 96 95 95 
26 12 7 93 95 91 92 
27 44 18 95 97 95 96 
28 11 27 96 96 90 95 
29 17 2 90 94 94 99 
30 27 24 92 93 92 96 
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Pruebas de Normalidad 
a) Tiempo de atención de reportes (min.) 
 
Figura 6 
Prueba de Normalidadl indicador 1 
 
 
Se ve para el indicador , en la PostPrueba del Ge1  y  la 
PostPrueba del Gc1 p(0.104 y 0.280) > α(0.05).  Por  lo  tanto,  los 
valores del indicador tienen un comportamiento normal. 
 
b) Variación de Esfuerzo de recurso (%) 
 
Figura 7 
Prueba de Normalidad indicador 2 
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Se ve  para  el  indicador , en  la  PostPrueba  del Ge2 y  la  PostPrueba 
del Gc2 p(0.119 y 0.230) > α(0.05). Por lo tanto , los valores del indicador tienen 
un comportamiento normal . 
 




Prueba de Normalidadl indicador 3 
 
 
Se ve para  el  indicador , en  la  PostPrueba  del  Ge3 y la  PostPrueba 
del Gc3 p(0.316 y 0.214) > α(0.05). Por lo tanto , los valores  del  indicador  
tienen un comportamiento normal . 
 
Contrastación de la Hipótesis 
Contrastación para la H1 
Hi: Si se aplica la Inteligencia de negocios, mediante una nueva metodología, 
entonces reduce el Tiempo de atención de reportes en una institución 
educativa. ( PostPrueba del Ge ) con respecto a la muestra a la que no se 
aplicó ( PostPrueba del Gc ). 
Se realizó una medición sin aplicar la mejora de procesos , en base a la 
nueva metodología KIMINFE ( PostPrueba del Gc ) y otra aplicando la 




PostPrueba Ge y Gc para I1 
 
PostPrueba Ge 39 37 49 6 22 28 2 11 16 15 42 33 32 35 33 
 10 37 32 35 11 24 43 36 25 7 12 44 11 17 27 
PostPrueba Gc 2 17 2 28 25 20 26 14 16 7 29 8 29 30 23 
 11 5 1 10 17 21 21 12 21 15 7 18 27 2 24 
 
 
a) Planteamiento de la hipótesis Nula y Alterna: 
 
 
H0: Si se aplica la Inteligencia de negocios, mediante una nueva 
metodología, entonces aumenta el Tiempo de atención de reportes en una 
institución educativa. ( PostPrueba del Ge ) con respecto a la muestra a la 
que no se aplicó ( PostPrueba del Gc ). 
 
Ha: Si se aplica la Inteligencia de negocios, mediante una nueva 
metodología, entonces reduce el Tiempo de atención de reportes en una 
institución educativa. ( PostPrueba del Ge ) con respecto a la muestra a la 
que no se aplicó ( PostPrueba del Gc ). 
µ1: Media poblacional del  tiempo  de  respuesta en la  PostPrueba del  Gc 
µ2: Media poblacional del tiempo de respuesta en la 
PostPrueba del Ge 
H0: µ1 ≤ µ2 
Ha:  µ1 >µ2  
 
b) Criterios de decisión : 
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Figura 99 
Gráfica de Distribución – indicador 1 
 
 
c) Cálculo: Prueba t para medias de las dos muestras 
 
Figura 100 




Resultados de la Prueba t de la H1 
 
 PostPrueba Gc PostPrueba Ge 
Media ( x ) 25.7 16.27 
Desviación Estándar ( S ) 13.2 9.15 
Observaciones ( n ) 30 30 
Diferencia hipotética de las medias 9.43 
T calculado: tc 3.22 
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p-valor ( una cola ) 0.001 
Valor crítico de ta/2 (una cola): tt 1.672 
 
d) Decisión estadística : 
Puesto que el valor-p = 0.001 < α= 0.05, los resultados proporcionan 
suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula (H0), y la hipótesis 
alterna (Ha) es cierta. La prueba resultó ser significativa . 
 
Contrastación para la H2 
Hi: Si se aplica la Inteligencia de negocios, mediante una nueva metodología, 
entonces optimiza el porcentaje de variación de esfuerzo de recursos en una 
institución educativa. ( PostPrueba del Ge ) con respecto a la muestra a la 
que no se aplicó ( PostPrueba del Gc ). 
 
Se realizó una medición sin aplicar la mejora de procesos, en base a la 
nueva metodología KIMINFE ( PostPrueba del Gc ) y otra aplicando la 
mejora   de   procesos,    en   base   a   la   nueva    metodología  KIMINFE 
( PostPrueba del Ge ). 
 
Tabla 9 




96.00 95.00 97.00 91.00 90.00 96.00 94.00 93.00 95.00 99.00 96.00 95.00 94.00 95.00 91.00 
 97.00 94.00 90.00 91.00 92.00 95.00 93.00 91.00 91.00 94.00 93.00 95.00 96.00 90.00 92.00 
PostPrueba 
Gc 
96.00 98.00 97.00 92.00 95.00 96.00 98.00 96.00 99.00 100.00 97.00 99.00 95.00 99.00 93.00 
 98.00 99.00 96.00 98.00 93.00 99.00 95.00 97.00 94.00 96.00 95.00 97.00 96.00 94.00 93.00 
 
a) Planteamiento de la hipótesis Nula y Alterna: 
 
 
H0: Si se aplica la Inteligencia de negocios, mediante una nueva 
metodología, entonces disminuye el porcentaje de variación de esfuerzo de 
recursos en una institución educativa. ( PostPrueba del Ge ) con respecto a 
la muestra a la que no se aplicó ( PostPrueba del Gc ). 
Ha: Si se aplica la Inteligencia de negocios, mediante una nueva 
metodología, entonces optimiza el porcentaje de variación de esfuerzo de 
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recursos en una institución educativa. ( PostPrueba del Ge) con respecto a 
la muestra a la que no se aplicó ( PostPrueba del Gc ). 
 
µ1: Media poblacional del tiempo de respuesta en la PostPrueba  del  Gc 
µ2: Media poblacional del tiempo de respuesta en la  PostPrueba del Ge   
H0: µ1 ≤ µ2 
Ha:  µ1 >µ2  
b) Criterios de decisión : 
Figura 11 












Resultados de la Prueba t de la H2 
 
 PostPrueba Gc PostPrueba Ge 
Media ( ) 93.70 96.33 
Desviación Estándar ( S ) 2.39 2.14 
Observaciones ( n ) 30 30 
Diferencia hipotética de las medias -2.633 
T calculado: tc -4.49 
p-valor ( una cola ) 0.000 
Valor crítico de ta/2 (una cola): tt -1.672 
 
 
d) Decisión estadística : 
 
 
Puesto que el valor-p = 0.000 < α= 0.05, los resultados proporcionan 
suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula (H0), y la hipótesis 
alterna (Ha) es cierta. La prueba resultó ser significativa . 
Figura 12 
Prueba T e IC de dos muestras: Gc2; Ge2 
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Contrastación para la H3 
Hi: Si se aplica la Inteligencia de negocios, mediante una nueva metodología, 
entonces optimiza el porcentaje de cumplimiento de reportes en una 
institución educativa. ( PostPrueba del Ge ) con respecto a la muestra a la 
que no se aplicó ( PostPrueba del Gc ). 
 
Se realizó una medición sin aplicar la mejora de procesos, en base a la 
nueva metodología KIMINFE (PostPrueba del Gc) y otra aplicando la 
mejora   de   procesos ,   en   base   a   la   nueva   metodología   KIMINFE 
( PostPrueba del Ge). 
 
Tabla 11 



































































 97.00 98.00 94.00 98.00 97.00 96.00 95.00 96.00 95.00 95.00 92.00 96.00 95.00 99.00 96.00 
 
a) Planteamiento de la hipótesis Nula y Alterna: 
 
 
H0: Si se aplica la Inteligencia de negocios, mediante una nueva 
metodología, entonces reduce el porcentaje de cumplimiento de reportes en 
una institución educativa. ( PostPrueba del Ge ) con respecto a la muestra  
a la que no se aplicó ( PostPrueba del Gc ). 
 
Ha: Si se aplica la Inteligencia de negocios, mediante una nueva 
metodología, entonces optimiza el porcentaje de cumplimiento de reportes 
en una institución educativa. ( PostPrueba del Ge ) con respecto a la 
muestra a la que no se aplicó ( PostPrueba del Gc ). 
µ1: Media poblacional del tiempo de respuesta en la PostPrueba del Gc µ2: 
Media poblacional del tiempo de respuesta en la PostPrueba del Ge 
H0: µ1 ≤ µ2 
Ha:  µ1 >µ2  
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b) Criterios de decisión: 
 
Figura 13 





Prueba T e IC de dos muestras: I3(Gc); I3(Ge) 
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Resultados de la Prueba t de la H3 
 
 PostPrueba Gc PostPrueba Ge 
Media ( ) 93.90 96.57 
Desviación Estándar (S) 2.38 1.98 
Observaciones (n) 30 30 
Diferencia hipotética de las medias -2.667 
T calculado: tc -4.72 
p-valor (una cola) 0.000 
Valor crítico de ta/2 (una cola): tt -1.672 
 
 
d) Decisión estadística: 
 
 
Puesto que el valor-p = 0.000 < α= 0.05, los resultados proporcionan 
suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula ( H0 ), y la hipótesis 
alterna (Ha) es cierta. La prueba resultó ser significativa . 
 
I1: Indicador Tiempo de atención de reportes (min.) 




Resultados de PostPrueba del Gc y PostPrueba del Ge para el I1 
 
PostPrueba Gc PostPrueba Ge 
39 2 2 2 
37 17 17 17 
49 2 2 2 
6 28 28 28 
22 25 25 25 
28 20 20 20 
2 26 26 26 
11 14 14 14 
16 16 16 16 
15 7 7 7 
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 42 29 29 29 
 33 8 8 8 
 32 29 29 29 
 35 30 30 30 
 33 23 23 23 
 10 11 11 11 
 37 5 5 5 
 32 1 1 1 
 35 10 10 10 
 11 17 17 17 
 24 21 21 21 
 43 21 21 21 
 36 12 12 12 
 25 21 21 21 
 7 15 15 15 
 12 7 7 7 
 44 18 18 18 
 11 27 27 27 
 17 2 2 2 
 27 24 24 24 
PROMEDIO 25.70 16.27 
META   21.00  
N° menor a Promedio  14 18 24 






➢ El 47.0 % de los Tiempos de atención de reportes en la PostPrueba 
del Ge fueron menores que su tiempo promedio. 
➢ El 60.0 % de los Tiempos de atención de reportes en la PostPrueba 
del Ge fueron menores que la Meta planteada. 
➢ El 80.0 % de los Tiempos de atención de reportes en la PostPrueba 
del Ge fueron menores que el tiempo promedio en la PostPrueba  del 
Gc. 
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Con Estadística Descriptiva 
 
Figura 15 
Resumen para I1 (Post): Tiempo de atención de reportes. 
 
Notas. Elaborado con la herramienta Minitab 
 
 
➢ Los datos tienen un comportamiento normal debido a que el Valor p(0.280) > 
α(0.05), pero son valores cercanos, lo cual se confirma al observarse que los 
intervalos de confianza de la Media y la Mediana se traslapan. 
➢ La distancia “promedio” de las observaciones individuales de los Tiempos de 
atención de reportes en la PostPrueba de Ge con respecto a la media es de 
9.154 minutos. 
 
➢ Alrededor del 95% de los tiempos de atención de reportes está dentro  
de 2 desviaciones estándar de la media , es decir, entre 12.849 y 19.685 
minutos. 
➢ La Curtosis= -1.16 indica que hay valores de los Tiempos de atención  
de reportes con picos muy bajos . 
➢ La Asimetría = -0.19444 indica que la mayoría de los Tiempos de 
atención de reportes son bajas 
➢ El 1er Cuartil (Q1) = 7.750 minutos indica que el 25% de los  Tiempos 
de atención de reportes es menor que o igual a este valor . 
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➢ El 3er Cuartil (Q3) = 24.250 minutos indica que el 75% de los Tiempos 
de atención de reportes es menor que o igual a este valor . 
 
I2: Variación de Esfuerzo de recurso (%) 
A continuación, se muestra la descripción de los resultados obtenidos. 
 
Tabla 14 
Resultados de PostPrueba del Gc y PostPrueba del Ge para el I2 
 
 PostPrueba Gc PostPrueba Ge 
 96.00 96.00 96.00 96.00 
 95.00 98.00 98.00 98.00 
 97.00 97.00 97.00 97.00 
 91.00 92.00 92.00 92.00 
 90.00 95.00 95.00 95.00 
 96.00 96.00 96.00 96.00 
 94.00 98.00 98.00 98.00 
 93.00 96.00 96.00 96.00 
 95.00 99.00 99.00 99.00 
 99.00 100.00 100.00 100.00 
 96.00 97.00 97.00 97.00 
 95.00 99.00 99.00 99.00 
 94.00 95.00 95.00 95.00 
 95.00 99.00 99.00 99.00 
 91.00 93.00 93.00 93.00 
 97.00 98.00 98.00 98.00 
 94.00 99.00 99.00 99.00 
 90.00 96.00 96.00 96.00 
 91.00 98.00 98.00 98.00 
 92.00 93.00 93.00 93.00 
 95.00 99.00 99.00 99.00 
 93.00 95.00 95.00 95.00 
 91.00 97.00 97.00 97.00 
 91.00 94.00 94.00 94.00 
 94.00 96.00 96.00 96.00 
 93.00 95.00 95.00 95.00 
 95.00 97.00 97.00 97.00 
 96.00 96.00 96.00 96.00 
 90.00 94.00 94.00 94.00 
 92.00 93.00 93.00 93.00 
PROMEDIO 93.70 96.33 
META PLANTEADA   95.02  
N° menor a Promedio  14 20 26 
N% menor a Promedio  47.00 67.00 87.00 
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➢ El 47.0 % de la Variación de Esfuerzo de recurso en la PostPrueba del 
Ge fueron mayores que su porcentaje promedio . 
➢ El 67.0 % de la Variación de Esfuerzo de recurso en la PostPrueba del 
Ge fueron mayores que la Meta planteada . 
➢ El 87.0 % de la Variación de Esfuerzo de recurso en la PostPrueba del 
Ge fueron mayores que el porcentaje promedio en la PostPrueba  del 
Gc. 
 
Con Estadística Descriptiva 
 
Figura 16 
Resumen para I2 (Post): Variación de esfuerzo de recurso 
 
 




➢ Los datos tienen un comportamiento normal debido a que el Valor 
p(0.230) > α(0.05), pero son valores cercanos, lo cual se confirma al 
observarse que los intervalos de confianza de la Media y la Mediana 
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se traslapan . 
➢ La distancia “promedio” de las observaciones individuales de la 
Variación de Esfuerzo de recurso en la PostPrueba de Ge con respecto 
a la media es de 96.33 (96.33%) 
➢ Alrededor del 95% de la Variación de Esfuerzo de recurso están dentro 
de 2 desviaciones estándar de la media, es decir, entre 0.953(95.5%) y 
0.970 (97%) de la Variación de Esfuerzo de recurso. 
➢ La Curtosis= -0.787 indica que hay valores de la Variación de Esfuerzo 
de recurso con picos muy bajos . 
➢ La Asimetría = 0.36 indica que la mayoría de las respuestas de la 
Variación de Esfuerzo de recurso son bajas 
➢ El 1er Cuartil (Q1) = 0.95 (95%) de la Variación de Esfuerzo de recurso 
indica que el 25% recursos es mayor que o igual a este valor. 
➢ El 3er Cuartil (Q3) = 0.980(98%) de la Variación de Esfuerzo de recurso 
indica que el 75% de recursos es mayor que o igual a este valor. 
 
I3: Indicador de Cumplimiento de reportes (%) 
A continuación, se muestra la descripción de los resultados obtenidos. 
 
➢ El 50.0 % del Cumplimiento de reportes en la PostPrueba del Ge 
fueron mayores que su porcentaje promedio . 
➢ El 70.0 % de Cumplimiento de reportes en la PostPrueba del Ge 
fueron mayores que la Meta planteada . 
➢ El 93.3 % de Cumplimiento de reportes en la PostPrueba del Ge 
fueron mayores que el porcentaje promedio en la PostPrueba del Gc . 
 
Tabla 15 
Resultados de PostPrueba del Gc y PostPrueba del Ge para el I2 
 
PostPrueba Gc PostPrueba Ge 
95.00 97.00 97.00 97.00 
95.00 99.00 99.00 99.00 
96.00 98.00 98.00 98.00 
91.00 99.00 99.00 99.00 
94.00 97.00 97.00 97.00 
92.00 95.00 95.00 95.00 



























N° menor a Promedio 

































































96.00 96.00  
95.00 95.00 
95.00 95.00 
92.00 92.00 92.00 
96.00 96.00 96.00 






  95.23  
 15 21 28 
 50.00 70.00 93.33 
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Con Estadística Descriptiva 
Figura 17 
Resumen para I3 (Post) : Cumplimiento de reportes 
 
 
Los datos tienen un comportamiento normal debido a que el Valor p(0.214) 
> α(0.05), pero son valores cercanos , lo cual se confirma al observarse 
que los intervalos de confianza de la Media y la Mediana se traslapan . 
➢ La distancia “promedio” de las observaciones individuales  de 
Cumplimiento de reportes en la PostPrueba de Ge con respecto a la media 
es de 0.018 (1.8%) 
➢ Alrededor del 95% de Cumplimiento de reportes están dentro de 2 
desviaciones estándar de la media , es decir, entre 0.957 (95%) y 0.970 
(97%) de Cumplimiento de reportes 
➢ La Curtosis= -0.22 indica que hay valores Cumplimiento de reportes con 
picos muy bajos . 
➢ La Asimetría = -0.38 indica que la mayoría de las respuestas de 
Cumplimiento de reportes son bajas 
➢ El 1er Cuartil(Q1) =95.00 de Cumplimiento de reportes indica que el 25% 
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reportes es mayor que o igual a este valor. 
➢ El 3er Cuartil (Q3) =98.00 de Cumplimiento de reportes indica que el 75% 







Según  resultados   obtenidos  en  la presente  investigación  se realiza 
un análisis sobre la influencia positiva que tiene el uso de la inteligencia de 
negocios en la alta gerencia para la toma de decisiones en una institución 
educativa.  Los  datos obtenidos estarían  explicando como la aplicación 
inteligencia de negocios mejora la toma de decisiones en la institución educativa, 
así mismo se tiene p_valor ( valor de la significación ) es  igual  a 0.000  frente  a 
la significación   estadística α igual a 0.05 ( p_valor  < α ).   Según  la 
investigación  realizada  por   Chilingano   P.   (2019) en  la   tesis Modelo de 
inteligencia de negocio para la toma de decisiones en la empresa de telefonía,   
los  resultados obtenidos tuvieron mejoras en los indicadores , en donde el 
promedio de tiempo de respuesta en formulación por reunión fue de 3 horas y el 
promedio con el modelo fue de 2 horas, el promedio de índice de tiempo de 
respuesta en el proceso de análisis por propuesta formulada fue de 0,25 y el 
promedio de índice de tiempo de respuesta con el modelo fue de 0,11 el  
promedio del número de propuestas formuladas por reunión fue de 3 y el 
promedio del número de propuestas con el modelo fue de 5, por otro lado el 
número   de   personas   involucradas en  el proceso de toma de decisiones 
disminuyó de 5 a 3, estos resultados hacen adecuada , y significativamente 
relevante, la aplicación del modelo de inteligencia de negocio propuesta en el área 
de ventas de la empresa San Roque S.A. Los datos obtenidos estarían explicando 
la mejora de la toma de decisiones de la alta gerencia en una institución educativa, 
así mismo se tiene p_valor ( valor de la significación ) es igual a 0.000 frente a la 
significación estadística α igual a 0.05 ( p_valor < α). Según la investigación 
realizada por Ruiz Vilca (2016) en la tesis Desarrollo de una solución de 
inteligencia de negocios para dar soporte a la toma de decisiones en la oficina 
general de Registros y servicios académicos de la universidad nacional de la 
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amazonia peruana utilizando tecnologías Business lintelligentl de lsqll server, 2014. 
Los resultados obtenidos permitieron obtener  mayor  rapidez  en la  generación 
de los reportes de todos los indicadores. La inteligencia de negocio aporta un 
conocimiento valioso sobre la información operativa identificando problemas y 
oportunidades de negocios. Los datos obtenidos estarían explicando la mejora de 
la toma de decisiones de la alta gerencia en una institución educativa, así mismo 
se tiene p_valor ( valor de la significación ) es igual a 0.000 frente a la significación 
estadística  α  igual a 0.05 ( p_valor  < α). Según la  investigación  realizada l     por 
Normiña Sanchez (2016) en la tesis Sistema de business intelligence para la 
gestión de atención  Técnica de reclamos en la empresa eléctrica  riobamba l     s.a. 
Los resultados obtenidos fueron trabajar de 130 manera eficiente realizando 
reportes gerenciales certeros y veraces para la buena toma de decisiones en el 
área de distribución y alumbrado público, identificando daños en las redes de 
medio y bajo voltaje. Los datos obtenidos estarían explicando la mejora de la  
toma de decisiones de la alta gerencia en una institución educativa; así mismo se 
tiene p_valor ( valor de la significación ) es igual a 0.000 frente a la significación 
estadística α igual a 0.05 (p_valor < α ). Según la investigación realizada por 
María Fonseca en la tesis Desarrollo de un modelo de inteligencia de negocios 
para toma de decisiones gerenciales en una pyme. Los resultados obtenidos 
fueron encontrar patrones de comportamientos interesantes, información que 
puede servir para desarrollar políticas de apoyo a la gestión de clientes e 
inventarios, así como también posibilitar la creación de una planificación y 
estructuración de normas de negocio, que permitan alcanzar una ventaja 
competitiva que apunte al crecimiento de la empresa. Al realizar el presente 
trabajo se pudo evidenciar que algunas PYMEs, llevan una administración 
improvisada, sin la definición de un plan estratégico general y con un crecimiento 
de tecnologías de la información desorganizado; también se pudo ver que en 
muchos casos no cuentan con un asesor de sistemas o mucho menos con un área 
de sistemas definida, lo que dificulta el acercamiento a la empresa con nuevos 






Se observa, que la implementación de Business Intelligence ayuda a 
minimizar el tiempo realizado para generar los reportes. 
 
Segunda 
Se determinó que el uso de la nueva metodología KIMINHFE para la toma 
de decisiones, disminuyó el tiempo de atención de reportes, usando la 
metodología KIMENFE, demostrando que el 47% fueron menores que su 
tiempo promedio, el 60% fueron menores que la meta planteada y 
finalmente el 80% fueron menores que el tiempo promedio inicial. 
 
Tercera 
Se determinó que el uso de la nueva metodología KIMINHFE permite 
mejorar los procesos, obteniendo resultados favorables como el aumento 
variación de esfuerzo de recurso, demostrando que el 47% fueron mayores 
que su satisfacción promedio, el 67% fueron mayores que la meta 




Se determinó que el uso de la nueva metodología KIMINHFE para la 
mejora de procesos, aumento el cumplimiento de reportes, usando la 
metodología KIMINHFE, demostrando que el 50% fueron mayores que su 
cumplimiento promedio, el 70% fueron mayores que la meta planteada y 





Se sugiere a la alta gerencia: 
 
 
7.1. Realizar capacitación a los usuarios finales y tomadores de decisiones 
en cuanto al uso de las herramientas y al contenido del Business 
Intelligence implementado. 
 
7.2. Dar seguimiento a la carga de información hacia el Business 
Intelligence, a fin de que se mantenga actualizado y realmente sea de 
beneficio para los usuarios finales y tomadores de decisiones. 
 
7.3. Habiéndose cumplido el objetivo general, se indica seguir 
implementando Inteligencia de Negocios para el desarrollo en las 
demás áreas de la Institución Educativa. 
 
 
7.4. Realizar actualizaciones de hardware acorde los avances tecnológicos 
como parte del constante proceso de avances tecnológicos, de este 
modo se elevará el nivel y la calidad en la toma de decisiones. 
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VIII. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA METODOLOGÍA 
 
 
8.1. Desarrollo de la nueva Metodología 
Para la realización de la metodología KIMINFE, esta se referencia de metodologías 
existentes de Business Inteligence entre ellos tenemos: 
 
La Metodología Hefesto: es una guía para la realización de almacenes de datos 
se basa en 4 Fases: 
1. Análisis de Requerimientos: En esta etapa se identifican los requerimientos 
del cliente o interesado, para así poder logar realizar el Modelo conceptual. 
2. Análisis  de  los  OLTP:   En  esta etapa se conforman los indicadores 
identificados en la etapa 1 y se genera el modelo conceptual ampliado 
3. Modelo Lógico de DW: En esta etapa se define el tipo de Modelo Lógico,  
la tabla de hechos y de dimensiones 
4. Integración de Datos: En esta etapa se realiza la carga de la data y la 
actualización del modelo generado. 
Figura N° 18 
Metodología Hefesto 
 
Nota. La figura muestra el diagrama de flujo de actividades de la metodología 
Hefesto. 
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La Metodología Ralph Kimball: También denominada Ciclo de Vida 
Dimensional del Negocio , es una de las técnicas de Inteligencia de negocios más 
utilizadas para la creación de Almacenes de Datos y cuenta con 6 etapas. 
Figura N° 19 
Metodología Ralph Kimball 
 





Es una metodología para creación de almacenes de datos utilizando como referencia metodologías de Business Inteligence como Raphl 
Kimball y Hesfesto. 





Nota. La figura muestra el diagrama de flujo de actividades de la metodología KIMINFE . 
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8.2.1.1. Definir objetivos específicos y el alcance del proyecto. 
Se definen los siguientes objetivos específicos: 
✓ Reducir la variación de esfuerzo de los recursos. 
✓ Reducir el tiempo de atención de reportes. 
✓ Aumentar el cumplimiento de reportes 
✓ Reducir el porcentaje de malas decisiones tomadas. 
 
 
8.2.1.2.  Detallar información del 
negocio. Reseña Histórica: 
Hace 28 años, que nuestra Institución Educativa particular, Inició su labor 
educativa al servicio de los niños del nivel inicial. 
Que, con el paso de los años, el esfuerzo diario, el trabajo permanente y 
las ganas de superación; hemos logrado adquirir la experiencia en el 
desarrollo del campo pedagógico, lo cual es un trabajo muy arduo pero 
gratificante. Nuestra Organización Educativa bajo la denominación 
Científica, Tecnológica y Financiera. Se brinda los siguientes servicios a 
la comunidad: cuna, guardería, niveles de inicial, primaria y secundaria; 
donde nuestros educandos adquieren conocimientos y desarrollan sus 
capacidades, habilidades y destrezas que fortalecen el desarrollo 
institucional en base a tres principios y valores: amor, sabiduría y acción, 
que ayudará a nuestros estudiantes a ser mejores ciudadanos respetables 
con un futuro mejor en beneficio de nuestro querido distrito olívense. 
 
La I.E. está ubicada a una cuadra del cruce de la Av. Las Palmeras y 
Alisos, desarrollando las siguientes áreas: 
• Inglés intensivo (8 horas semanales). 
• Cursos de Informática nivel técnico superior 
• Talleres: música, danzas, coreografías, ajedrez y disciplinas 
deportivas. 
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• Concursos de ½ becas a nuestros mejores estudiantes. 
• Asesorías académicas. 
• Círculos de estudios 
• Cursos empresariales 
• Departamento de Psicología 
• Participación en competencias deportivas a nivel Nacional 
 
Por ésta y más razones deseamos que nuestros estudiantes sean el 
orgullo de nuestro distrito, porque somos partícipes integrales de nuestra 
sociedad, por lo que queremos contribuir al desarrollo de valores, nuevas 
ideas y conocimientos para una nueva y mejor nación. Además, cuenta 
con una infraestructura moderna, con aulas virtuales, Aula de Innovación 
Pedagógica. Centro de Recursos Tecnológicos, laboratorio de Ciencias, 
sala de Audiovisual y Biblioteca. 
 
Misión 
Nuestra Organización Educativa, tiene como objetivo principal brindar un 
trabajo serio y responsable, con innovaciones que garanticen el beneficio 
toda nuestra comunidad educativa. 
Formamos estudiantes competentes que contribuyan a una sociedad 
democrática, científica y solidaria. 
 
Visión. 
Somos una organización educativa comprometida en formar jóvenes 
emprendedores e innovadores, líderes con un alto nivel académico y una 
sólida formación en valores que les permita afrontar con éxito los retos 
de su vida personal y profesional. 
 
Descripción de la Cultura Organizacional 
Se fomenta realizar actividades internas, así como también promueven 
desarrollar estrategias para convertir a esta empresa en un lugar 
agradable para laborar. Se centra en el alumno con los valores de la 
institución como respeto, honestidad trabajo en equipo, orientación al 
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logro. La comunicación en la institución es plana, es decir existe 
cercanía entre jefes y Gerentes, Docentes, equipos de trabajo, la 
dirección y la alta gerencia. La institución educativa incentiva a sus 
colaboradores proponga ideas nuevas de innovación para dar solución a 










8.2.1.3. Definir alcance y problema. 
Se tienen los siguientes problemas: Comprobar, ¿En qué medida la 
inteligencia de negocios en base  a la  metodología  Kiminfe, 
reduce la variación de esfuerzo de los recursos, el tiempo de 
atención de reportes y aumenta el cumplimiento de reportes de la 
alta gerencia en una institución educativa? 
 
Los alcances que se tiene definidos son los siguientes: 
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✓ Implementar inteligencia de negocios en la toma de 
decisiones de la alta gerencia en la institución educativa. 
✓ Mejorar y optimizar los procesos administrativos de la alta 
gerencia. 
✓ Realizar reportes de las distintas áreas en menor tiempo. 
 
 




Equipo de Trabajo 
 
















Experto en el Dominio permite al Equipo 
de Desarrollo aprender sobre el negocio 




Tiene   a su cargo  la planificación del 




Verificar los requerimientos del usuario 
mediante casos de prueba. 
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Cantidad total de 
Tiempo 
l l 






Encargado de la implementación. 
 








Líder Tecnológico Coordinador General del Proyecto 
Analista Dimensional Analista las dimensiones y medidas 
Experto en ETL Se encarga de la creación del DataMart. 
Experto en Cubos Se encargar de realizar los reportes en 
forma dinámica. 
Especialista en Datos Mantiene actualizada la integridad  de 





Riesgos del Proyecto 
 
Riesgo Descripción 
Presupuesto Establecido El presupuesto varía el plan del proyecto. 
 
Recursos Humanos 
La planificación se ha basado en la utilización de 
personas específicas, pero estas personas no 
están disponibles. 
Horizonte de tiempo Establecido Los informes a nivel de directiva necesitan más 
tiempo del previsto. 
 
Error en la contratación 
Los requisitos no se han definido correctamente 
y su redefinición aumenta el ámbito del 
proyecto. 
Implementación de tecnologías Las herramientas de desarrollo no están 
disponibles en el momento deseado. 
 
8.2.1.5. Identificar preguntas. 
• Se desea conocer la cantidad total de alumnos por Nivel en un año 
determinado. 
Figura N° 22 













Nota. Cantidad total de Alumnos por tipo por Nivel. 





Figura N° 23 
Cantidad total de saldos pendientes en un tiempo determinado. 
 
Nota. Cantidad total de saldos pendiente por Nivel 
 
 
• Se desea conocer el monto total de deuda por especialidad en un 
periodo determinado. 
 
Figura N° 24 
Monto total de deuda en un tiempo determinado. 
 
Nota. Monto Total de Deuda 











Figura N° 25 
Cantidad total por alumno en un tiempo determinado. 
 
 
Nota. cantidad total por alumno en un tiempo determinado. 
 
 
8.2.1.6. Priorizar los requerimientos o procesos más críticos. Según la 
entrevista brindada se prioriza los siguientes procesos: 
 
Tabla 19 
Priorización de Requerimiento 
 
Proceso Área Criticidad 
Matrícula – Apertura de 
salones 
Admisión Alta 
Cobranza a morosos Contabilidad Alta 
Registro de notas Académica Alta 
Toma de decisiones Alta Gerencia Alta 
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8.2.1.7. Identificar indicadores y perspectivas. 




Identificados - Perspectivas 
 
IDENTIFICADORES PERSPECTIVAS 
cantidad total de ingresos TIEMPO 
cantidad Total de alumnos ALUMNO 
Cantidad total de Alumnos por tipo por 
Nivel . 
EMPLEADO 
Monto Total de Deuda UBIGEO 







8.2.2.1. Diseñar el modelo conceptual ampliado. 
Figura N° 26 
Modelo Conceptual Datamart 
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8.2.2.2. Establecer correspondencias. 
Las relaciones identificadas fueron las siguientes: 
✓ La tabla “ALUMNO” se relaciona con la  perspectiva “Alumno” 
✓ La tabla “Deuda” se relaciona con la  perspectiva “Deuda”. 
✓ La   tabla  “APODERADO”  se relaciona con  la perspectiva 
“Apoderado” 
✓ La tabla “AULAS” se relaciona con la perspectiva “Aulas” 
✓ La tabla “DOCENTE” se relaciona con la perspectiva “Docente” 
✓ La tabla “Especialidad” se relaciona con la perspectiva 
Especialidad” 
✓ La tabla “Grado” se relaciona con la perspectiva “Grado” 
✓ La tabla “Sección” se relaciona con la perspectiva “Sección” 
✓ La tabla “Horario” se  relaciona  con la  perspectiva “Horario” 
✓ La tabla “Usuario” se relaciona con la  perspectiva “Usuario” 
✓ El campo "Fecha" de la tabla "Matricula" con la perspectiva 
"Tiempo" (debido a que es la fecha principal en el proceso) 
✓ La tabla “Provincia”, “Departamento” y “Distrito” se relacionan con 
la perspectiva “Ubigeo”. 
✓ El campo “cantidad_cuotas” de la tabla “programacion_deuda” y 
el campo “cantidad_cuota” de la tabla “Deuda” con el indicador 
“Cantidad total de cuotas vencidas ”. 
✓ El campo “monto_deuda” de la tabla “Deuda” con el indicador 
“Monto total de deuda”. 
 
8.2.2.3. Establecer el nivel de granularidad. 
De acuerdo a las correspondencias establecidas, se establecieron 
los siguientes datos disponibles para cada perspectiva: 
 
Con respecto a “ALUMNOS”, los datos disponibles son: 
✓ Dni: dni del Alumno 
✓ Nombres: Nombres del Alumno 
✓ Ap_Paterno: Apellido Paterno 
✓ Ap_Materno: Apellido Materno 
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✓ Edad: Edad 
✓ Sexo: Masculino o Femenino 
✓ Dirección: Dirección del Alumno 
✓ Fecha_Nacimiento: Fecha nacimiento Alumno 
✓ IdDepartamento: Código Departamento 
✓ IdProvincia: Código de Provincia 
✓ IdDistrito: Código de Distrito 
 
 
Con respecto a “DOCENTE”, los datos disponibles son: 
✓ Dni: DNI del Docente 
✓ Nombres: Nombre Docente 
✓ Apellidos: Apellidos Docente 
✓ Edad: Edad Docente 
✓ Sexo: Sexo Docente 
✓ Dirección: Dirección Docente 
✓ Email: Email Docente 
✓ Teléfono: Teléfono Docente 
✓ Fecha_Nacimiento: Fecha Nacimiento Docente 
✓ Id_Especialidad: Especialidad Docente. 
✓ Tipo_emp: Tipo Empleado 
 
 
8.2.2.4. Elegir dimensiones. 
A continuación, se diseñarán las tablas de dimensiones la partir de 
las perspectivas encontradas en el modelo conceptual. 
 
Para ello se realizaron los siguientes procesos: 
✓ Se eligió un nombre que identifique la tabla de dimensión. 
✓ Se añadió un campo que represente su llave primaria. 




La nueva tabla de dimensión tendrá el Nombre “DimAlumno”. Se agregara 
una llave principal llamada “EAlumno” 
 





La nueva tabla de dimensión tendrá el Nombre “DimAlumno”. Se agregará 
una llave principal llamada “EMatricula” 
 
Figura N° 28 
Dimensión Matricula 
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8.2.2.5. Diseñar tablas de hechos y uniones. 
 
 





































8.2.3.1. Implementar diseños. 












8.2.3.2. Implementar diseños creados. 
 
 
a) Tipo de Modelo Lógico del DW 
 
El esquema que utilizará|, será en estrella (Figura ), debido a sus características, 
ventajas y diferencias con los otros esquemas y además Consta de una tabla de 
hechos central y de varias tablas dedimensiones relacionadas a esta. 
 
b) Tablas de Dimensiones 
A continuación se diseñarán las tablas de dimensiones a partir de las 
perspectivas encontradas en el modelo conceptual. 
Para ellose realizaron lossiguientes procesos: 
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• Se eligió un nombre que identifique la tabla dedimensión. 
• Se añadió un campo que represente su llave primaria. 




• La nuevatabla dedimensión tendrá el nombre “ALUMNO”. 
 
• Se leagregara una llave principal llamada “EAlumno” 
 







• La nuevatabla dedimensión tendrá el nombre “EMPLEADO”. 
 
• Se leagregara una llave principal llamada “EEmpleado” 
 










• La nuevatabla dedimensión tendrá el nombre “DEUDA”. 
 
• Se leagregara una llave principal llamada “EDeuda” 
 












• La nuevatabla dedimensión tendrá el nombre “TIEMPO”. 
 
• Se leagregara una llave principal llamada “ETiempo” 
 










a) Tablas de Hechos 
ADMINISTRACION DE CUENTAS POR COBRAR 
➢ La tabla de Hechos tuvo por nombre “ADMINISTRACION DE CUENTAS POR 
COBRAR”. 
➢ Su llave principal estuvo compuesta por la combinación de las llaves principales 
de las tablas de dimensiones antes definidas: “EAlumno”, “EEmpleado”, 
”EDeuda” , ”ETiempo” y “Ubigeo_Skey”. 
➢ Se crearon seis hechos, que se corresponden con los siete indicadores y serán 
renombrados Cantidad Total de cuotas vencidas , Monto Total de la deuda , 
Cantidad Total de ingresos , Saldos por antigüedad , Tasa de morosidad, 
Cantidad Total de egresos y Cantidad Total de Alumnos. 
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8.2.3.3. Efectuar carga inicial. 
 
 








8.2.3.4. Efectuar actualización. 
Cuando se haya cargado en su totalidad el DW, se deben establecer sus políticas y 
estrategias de actualización o refresco de datos. Una vez realizado esto, se tendrán 
que llevar a cabo las siguientes acciones: Especificar lastareas de limpieza de datos, 
calidad de datos, procesos ETL, etc., que deberán realizarse para actualizar los 
datos del DW. Especificar de forma general y detallada las acciones que deberá 



















































8.2.4.1. Validar resultados de la Implementación. 
Para esta etapa según los Dashboard establecidos e implementados se validan 









DATOS DE POST- 
PRUEBA(Gc) 
(Promedio) 
DATOS DE POST- 
PRUEBA(Ge) 
(Promedio) 
Variación de esfuerzo de 
recurso 
93.70 % 96.33 % 
Tiempo de atención de 
reportes 25.70 horas 16.27 
Cumplimiento de reportes 93.90 % 96.57 % 
 
 




- Realizar un seguimiento constante al uso del dashboard 
 
- Si la Alta Gerencia necesitara un KPI, adicional se debe informar para 
poder implementarlo 
- Se demostró que la solución de inteligencia de negocio mejoro los 
tiempos de entrega de reportes 
- El personal de sistemas debe realizar Capacitación técnica de la 
herramienta al personal que lo requiera, y brindar un soporte informático 
a los  usuarios  y el  mantenimientol   posterior  del mismo. 
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Anexo N° 1 Mapa de procesos 
Figura 01 




























Anexo N° 2 Metodología Ralph Kimball 
Figura 02 
Metodología Ralph Kimball 
 






Anexo N° 4 Cronograma de Ejecución 
Figura 04 




Anexo N° 5 Matriz de Consistencia 
Tabla 01 
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Anexo N° 5 Observación Indirecta 
Figura 05 
Reportes en Excel 
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Anexo N° 6 Carta de aceptación 
Figura 06 
Carta de Aceptación 
 
 
 
